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SUMMARY 
Analysis .of the solidarity with Nicaragua m Andalousia during 
1980's. 
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INTRODUCCIÓN 
En esta comunicación pretendemos hacer un acercamiento. a un 
fenómeno característico de este fin de siglo en los países occidentales: la
Solidaridad. · · 
Analizaremos este fenómeno tomando como ejemplo la solidaridad 
que se produce con Nicaragua en la década de los 80. Para ello utilizaremos 
el testimonio oral como fuente fundamental ya que creemos que es de vital 
importancia para una mejor comprensión histórica del siglo XX. La fuente 
oral aparece como complementari,a de la fuente escrita para la 
historiografía en la década de los 60 pero será en la década de los 90 
cuando empezará a ser aceptada en los círculos académfoos como una 
fuente válida para el estudio de los procesos sociales. Lo cierto es que la 
fuente oral puede cubrir lagunas que la fuente .escrita no cubre. En el cas,o 
de este artículo, el uso de la fuente oral juega un papel importante ya que 
con los testimonios obtenidos podemos rescatar una parte de nuestra 
historia reciente ignorada por la historiografía oficial. 
A este fenómeno de la Solidaridad con Nicaragua en la década de. los 
80 vamos a acercarnos desde un doble ángulo: a) el lugar desde donde se 
produce (Instituciones, Comités de Solidaridad y ONGs); b) el modelo de 
Solidaridad que se defiende (política, política-material, asistencial, 
concienciación). Por último haremos una breve conclusión sobre el 
fenómeno investigado. 
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